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I N T R O D U C C I O N . 
SON L A S N O V E N A S M E D I O 
muy eficaz para conseguir los Fieles 
(con su práctica ) mercedes divinas, 
espirituales soco r ro s , remedio de 
temporales necesidades, aflicciones, 
y cuydados. Son muchos los ami-
gos de Dios Nro. Seño r , de cuyo 
patrocinio en todos tiempos se ha 
valido la devoción Cristiana , pa-
ra alcanzar divinas piedades, de la 
Soberana Misericordia. Al presente 
tenemos un nuevo Athlante de la 
Iglesia , brillante l u c e r o de el Se-
ra-
rafico Cielo Capuchino : el h u -
mi lde , y penitente Beato Bernar-
do de Cor leon ; tan excelente en 
virtudes, prodigios, y milagros, que 
la experiencia acredi ta , es de sus 
devotos poderoso Intercesor , 
quien la infinita Providencia de Dios 
Nro . Señor comunica innumerables 
beneficios. 
Para que la devocion de esta 
Novena sea agradable á la Mages-
tad Divina , y lograr por la p ro -
tección de el Glorioso Bernardo 
favores grandes ; quien la ha de 
hace r , debe primeramente purifi-
car su conciencia con la Sacramental 
Confes ión, y con licencia de el pro-
prio Confesor , comulgar. También 
procurará arreglar su vida á la del 
Beato Bernardo; para esto en ca-
da dia se propone una de sus v i r -
tudes que como Sagrado exemplar 
se imitará. 
Esta Novena en qualquiera 
t iempo de el año se puede hacer, 
quando ocurren particulares cuy-
dados, por la salud de algún E n -
fermo , ó semejante necesidad. 
También en acción de gracias a 
Dios por algún beneficio rece-
bido. 
El dia catorce de Enero es 
el de la preciosa muerte de el g lo -
rioso Bernardo , y puede princi-
piarse la Novena ese dia , ó aca-
barse en él. 
Cada dia de la Novena se 
hara alguna mortificación , se-
I g U n 
gun el fervor de cada u n o , y el 





D I A P R I M E R O , 
V I R T U D L A F O R T A L E Z A , 
Por la señal de la Santa Cruz, &c. 
El Acto de Cont r ic ión , Señor 
mío Jesu-Christo, &c. 
GLoriosisimo Bernardo, arma-do con la Virtud de la For t a -
leza para triunfar valeroso de los Es-
piritus infernales, que te molestaron 
con horrendas figuras, y te maltra-
B t a -
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taron con crueles golpes toda tu v i -
da 9 hasta dosdias antes de tu dicho-
sa muerte ; por los repetidos t r iun-
fos , que conseguiste, te suplico a l -
cances de nuestro piadoso Dios su 
Soberana gracia, para que adorando, 
V amando sobre todas 1 as cosas su 
Bondad infinita, con fortaleza de Es-
píritu resista las tentaciones , y fe -
lizmente triunfe de los enemigos de 
mi alma. También espero consigas 
<ie su Magestad lo que pretendo en 
esta Novena, si es del agrado de Dios, 
y para mi bien espiritual. 
Aora haciendo una breve pausa> 
expresará lo que suplica al Beato, y 
rezara un Padre nuestro) y Ave María 
con gloria, &c. por las Almas Bendi-
tas de el Purgatorio. 
O R A -
O R A C I O N . 
BEnignisimo Jesús , Dios verda-de ro , mi amante Redentor, 
que para darnos exemplo , glorioso 
triunfaste en el Desierto de las ten-
taciones del Demonio , rindo con el 
mayor respeto á vuestra Magestad 
Soberana gracias por tan divinos 
Triunfos, y porque adornaste á tu 
Siervo el Bienaventurado Bernardo 
de constante Fortaleza para vencer 
á el Mundo , a el Demonio , y a la 
Carne. Te suplico Dios mió, por los 
méritos de tu querido Bernardo, me 
concedas un Espíritu muy fuerte,pa-
ra vencer mis pasiones, las vanida-
des, y malicias diabólicas ; de modo, 
que agradando toda mi vida á tu di-
vina voluntad , merezca los premios 
1 • e te r -
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eternos de la Gloria; y si lo que pre-
tendo en esta Novena es para gloria 
vuestra , y bien espiritual de mi A l -
m a , concédemelo por los méritos 
del Beato Bernardo. Amen. 
Aora se rezarán tres Padres nues-
tros, con el Ave María, con gloria 
Patri, &c. en reverencia de la SSma. 
Trinidad. 
P A R A T O D O S L O S DIAS. 
D i o s mio, creo firmemente quan-
to cree, y enseña nuestra Sta; 
Madre Iglesia, Ca tó l i ca , Apostól i -
c a , y R o m a n a , porque vos Dios 
mío, que sois Verdad infalible, lo 
haveis d icho , y revelado. 
Espero, Dios m i ó , en tu infinita 
Misericordia , y en los méritos de N . 
Sr. 
Sr- Jesu-Christo,que has de perdonar 
mis pecados, q me has de asistir con 
tu gracia para no mas ofenderte. 
D ios , y Señor mío , porque sois 
Bondad infinita os amo sobre todas 
las cosas, y aunque no huviera Cielo 
os amara , y aunque no huviera In -
fierno os temiera. 
M e pesa Dios mió, y mi Señor de 
haveros ofendido, por ser vos quien 
sois , propongo firmemente la en-
mienda , y confesarme. 
ir. Ruega por nosotros penitente 
Bernardo, '' 
R . Para que seamos dignos de las 
promesas de N . Sr. Jesu-Christo. 
O R A C I O N . 
SE ñ o r , y Dios Omnipotente, que al Bienaventurado Bernardo 
her-
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hermoseaste su Alma cotila preciosi-
dad de Virtudes , elevando su C a r i -
dad a heroyca , y su Penitencia á 
asombrosa, concédenos benigno, que 
á su imitación , haciendo penitencia 
de las culpas , arda el fuego de amor 
Divino en nuestros corazones por 
N . Sr. Jesu-Chris to, que con v o s , y 
el Espíri tu-Santo v ive , y rey na por 
los siglos de los siglos. Amen, 
S E G U N D O D I A . 
V I R T U D L A O B E D I E N C I A . 
Por la señal, Señor mió JesuA 
Christo, &c, 
Bienaventurado Bernardo , que 
gustoso abrazaste la C ruz de 
una 
una profunda sujeción a todos, y cie-
ga obediencia á tus Superiores, sien-
do obediente hasta la muerte , y aun 
despues de muerto obedeciste, obran-
do maravillas; por los méritos de es-
ta tu heroyca Virtud , te pido me al-
cances de la Misericordia Divina au-
xilios eficaces , para que abatiendo 
mis altivos pensamientos, y desorde-
nadas pasiones atienda solo á obe-
decer , y servir a mi Dios , y Señor, 
para gozarle en vuestra compañía 
eternamente. También os suplico, 
que por la Gloria que gozas , por 
perfeéto obediente, me consigas la 
gracia , que pretendo en esta Nove-
na , y que sea conveniente a honra 




, A ora una breve pausa, pidiendo ca* 
da uno su pretensión, y un Padre mes* 
tro7y Ave Marta, con gloria, &e. 
O R A C I O N . ! 
CLementisimo Dios, y Sr. Sobe J 
rano , que adornaste á tu fiel 
Siervo el Beato Bernardo de perfec-
tisima Obediencia , con ella te hizo 
toda su vida agradable Sacrificio, 
Concedeme, Eterno Padre de pieda-
des, tu gracia, para que resignado en 
tu SSma. voluntad , obedezca tu D i -
vina Ley , los preceptos de Nra . Sta. 
Madre iglesia , para que firme en la 
Fé, constante en la Esperanza, y fe r -
voroso en la Car idad, te sirva en es-
ta vida , hasta gozarte en la Eterna. 
También Dios m í o , por los méritos 
del Beato Bernardo , dispensarme el 
k fa-
favor,que solicito en esta Novena, si 
fuere de vuestro divino beneplácito 
Amen, 
Tres Padres nuestros, y Ave Ma-
rías, con gloria, c. en reverencia de 
la SSma. Trinidad y concluir como el 
primero dia, 
D I A T E R C E R O , 
V I R T U D L A P O B R E Z A 
Por la señal. Señor mío Jesu &c., 
GLorioso Espiritual Pobre Beato Bernardo, que para triunfar 
de las vanidades del mundo, elegiste 
estrechísima Pobreza en tan alto 
grado de perfección , que igualabas 
en ella á nuestro Seráfico Padre San 
C Fran-
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Francisco, por la gloria que gozas en 
la divina presencia, en premio de esa 
Evangélica Virtud , te pido me al -
cances de Dios verdadero espíritu de 
pobreza , para que apartando mis 
afectos de todos los bienes de la tier^ 
r a , solo aspire á amar el Summo 
Bien, para conseguir los gozos Ete r -
nos de la Gloria. Alcanzadme tam-
bién, glorioso Bernardo, de la infini-
ta piedad el f avo r , que pretendo en 
esta Novena , y que sea á gloria de 
su Mages tad , honra vuestra , y bien 
de mi Alma. 
La suplica,y un Padre nuestro ¡y Ave 
María, con gloria, por las Animas. 
O R A C I O N . 
Edentór Soberano , Jesús mío, 
Dios Eterno, y Señor infinita-
mente 
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mente Poderoso , en cuyas divinas 
Manos están todos los Tesoros , y 
Bienes verdaderos, con que has hon-
rado á tu glorioso Siervo Bernardo, 
premiando su perfeétisima pobreza, 
te p ido, Padre misericordioso, me 
asista tu gracia para despreciar al 
m u n d o , sus perecederos bienes, y a 
mi mismo, de modo , que reyne en 
mi Alma solo tu divino Amor . Y 
concedeme Dios m i o , por los méri-
tos de el Beato Bernardo , la gracia 
que pretendo en esta N o v e n a , que 
sea para gloria vues t ra , de mi Ber-
nardo mi bien Espiritual. Amen. 
Tres Padres nuestros , y tres Ave 
Marías, con gloria, a honra de las Di-
vinas Personas de la Santísima Trini-
dad, y concluir como los dias antece-
dentes. Q U A R -
Q U A R T O DIA. 
V I R T U D L A C A S T I D A D . 
• " « . . 
Por /¿j señal¡&c. SeñúK tmoJesu>&c. 
Bienaventurado Bernardo , que con las asistencias Soberanas 
de la gracia , te hiciste digno de que 
nuestro Omnipotente Dios te dotara 
de purísima Castidad , siendo tan 
vigilante en conservar tan Celestial 
Tesoro , que Ja modestia religiosa 
de 
tu semblante , la mortificación 
penitente de tus sentidos excitaba en 
los ánimos , de quien te trataba ver-
daderos deseos de amar a la Bondad 
infinita de nuestro Dios: Te pido 
Angel puro , Bernardo Castísimo, al-
alcances de la Magestad Divina me 
conceda espíritu de Castidad , y el 
favor que pretendo en esta Novena, 
siendo para salvación de mi Alma. 
Amen. 
Aora la breve pausa para suplicar lo 
que se pretenden y un Padre nuestro, y 
Ave Maria,con gloria, por las Animas. 
O R A C I O N . 
AMoroso Redentor Jesús mió, incomprehensible Dios,y Se-
ñor de inmensa Magestad , origen 
de toda pureza , que para mas hon-
rar á tu Siervo, y Bienaventurado 
Bernardo , le concediste el Don di-
viso de Castidad, y por armas para 
conseguir victoriosos triunfos con-
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tra el Inf ierno, las virtudes todas; 
humildemente os p ido, por la pode-
rosa intercesión de vuestro Amante , 
y Castísimo Bernardo , me concedas 
la excelente Virtud de la Castidad, 
y muchos eficaces auxilios, con que 
exercitar las Virtudes todas para 
servir te , y amarte en esta v ida , y 
después gozarte en la Eterna, Tam-
bién te suplico, piadosisimo Padre 
Dios , me concedas lo que pretendo 
en esta N o v e n a , y que sea para glo-
ria vuestra , y bien de mi Alma. 
Amen. 
Tres Padres nuestros , y Ave Ma-
rías , con gloría, en reverencia de la 
Sacratísima Trinidad, y concluir co-
mo los antecedentes dias. 
Q U I N -
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Q U I N T O DIA. 
V I R T U D L A P A C I E N C I A . 
Por la señal, &c. Señor mió Jesu&c. 
GL o r i o s o , y Bienaventurado Bernardo , que fuiste dotado 
por Virtud divina de milagrosa P a -
ciencia, conque sujetando el natu-
ral colérico, que tuviste , sufrías pa-
cientisimo injurias, vexaciones, y 
reprehensiones, postrándote humil-
de á los pies de quien te injuriaba, ó 
reprehendía. Por la glor ia , que g o -
zas en premio de tu perfectisima Pa-
ciencia , te pido alcances de Dios 
grac ia , para que te imi te , tolerando 
con p a z , y paciencia la Cruz de los 
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trabajos, que Dios me ofrezca. T a m -
bién espero , consigas de la infinita 
Misericordia io que pretendo en es-
ta Novena, y que sea para gloria de 
Dios, honra vuestra, y para mi s a l -
vación. Amen. 
Un Padre nuestro , y Ave Marta, 
con gloria, por las Animas. 
O R A C I O N . 
DIOS mió , Padre de misericor-
dia , cuyas Manos Santísi-
mas dispensan infinitos beneficios: 
por el grande , que .hiciste á tu es-
cogido el Beato Bernardo, comu-
nicándole tanta Paciencia , con la 
que consiguió muchos triunfos, 
y oy goza inmortales premios , te 
pi-
S y 
pido humilde , me concedas piado-
so el soberano beneficio de sereni-
dad de animo , paz , y paciencia, 
para vivir resignado en tu volun-
tad divina hasta la hora de mi muer-
te. También os suplico, por la in-
tercesión de el pacientisimo Ber-
nardo , la gracia , que solicito en 
esta N o v e n a , si es de vuestro Sobe* 
rano agrado. Amen. 
Aora los tres Padres nuestros, y 
ir es Ave Martas, con gloria Patri^y 







V I R T U D L A A B S T I N E N C I A . 
Por la señal &c. Señor mío Jesu,& c. 
Bienaventurado Bernardo , fue 
tanto el fervor penitente de tu 
valeroso Espiritu en el exercicio de 
la mortificación, que viviste siem-
pre en perpetua Abstinencia, y ayu-
nos , usando en ellos de escaso ali-
mento , y los quince años antes de 
morir ayunaste continuos á Pan , y 
Agua , excepto los Viernes , y los 
tres últimos dias de la Semana San-
t a , que ni comías, ni bebías. Nunca 
probaste el V ino , y en el rigor de 
los calores bebias solo agua hirvien-
do 
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do cocida con Agenxos. Asi merecis-
t e , que Christo Nro . Señor te rega-
lara con Pan teñido en su preciosísi-
ma Sangre. Por tan singulares bene-
ficios , te suplico, alcances de Dios, 
me conceda gracia para mortificar 
mis pasiones, viviendo según su San-
tísima Voluntad , y el favor que solí-
cito en esta N o v e n a , y que sea del 
agrado de su Divina Magestad. Amen. 
Aora la suplica, y un Padre nues-
tro, y Ave Maria, con gloria, por 
las Animas. 
O R A C I O N . 
Sobe rano , y Eterno Dios , amo-roso Padre de misericordia, que 
diste tanto espíritu de mortificación 
á 
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a tu fiel querido Siervo el Beato Ber-
nardo , y premiaste con singulares 
glorias sus rígidas Abstinencias , y 
continuos Ayunos ; por su interce-
sión pido á tu piedad divina, Sobe-
ranos eficaces auxilios, para que mi 
Alma perpetuamente ayune de pe-
cados , y se alimente de Virtudes, 
con que te sirva, y ame toda mi vi-
da , y lo que pretendo en esta Ñor 
v e n a , siendo á gloria vuestra , honra 
del Beato Bernardo, y para mi eter-, 
na felicidad. Amen. 
Aora los tres Padres nuestros , y 
Ave Marías, con gloria Patri, y con-
cluirá como los otros dias. 
I S E P -
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S E P T I M O DIA. 
V I R T U D L A P E N I T E N C I A . 
Por la señal,&c. Señor mió Jesu,&c. 
GLorioso Bernardo , fervoroso 
Amante del Divino Crucifi-
cado: abrazaste la Cruz de asom-
brosa Penitencia , que solo asistido 
de la Omnipotencia Soberana , no 
perdiste la vida , pues de continuo 
te disciplinabas; usando de Cadenas 
de h ier ro , Púas de ace ro , y otros 
horrorosos instrumentos , que ha-
cían tu Cuerpo una pura l l aga ; ana-
dias á este rigor Cilicios tan crueles, 
que penetrando tu mortificada Car-
ne , te causaban acervisimos dolo-
res: 
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res : Tu Cama la disponías de pun-
zantes piedras, para que mas te sir-
viera de tormento , que de descan-
so , asi tan Peni tente , mas parecías 
Cadaver animado, que hombre v i -
vo ; por los premios, que gozas de 
tus asperas Penitencias , alcanzame 
de Dios gracia , para que con fe r -
vor haga penitencia de mis pecados, 
y el favor, que pretendo en esta N o -
v e n a , si conviene á Gloria de su 
Mages tad , y a bien espiritual de mi 
Alma. Amen. 
1 
Aora pide cada uno y&c.y despues 
un Padre nuestro ,y Ave María , con 
gloria y por ¡as Animas Benditas. 
O R A -
O R A C I O N . 
DI O S , y Señor m i ó , Sobera-no Remunerador de tus F ie -
les amantes Siervos,que diste alien-
tos divinos al Penitente Bernardo, 
para que fuesen admiradas sus crue-
les Penitencias, y por ellas le con-
cediste singularísimos favores; dad-
me Eterno Padre amoroso , por la 
intercesión de el Beato Bernardo, 
, gracia para que con Contrición 
llore amargamente mis culpas , y 
alcance de tus Soberanas piedades 
perdón de ellas, y lo que preten-
do en esta Novena , siendo á glo-
ria vuestra , y para salvación de 
mi Alma. Amen. 
Jora 
Aora los tres Padres nuestros, y Ave 
Marías, con gloria Patri, &c.y se con-
cluye como los días antecedentes. 
O C T A V O D I A . 
V I R T U D L A O R A C I O N . 
Por la señal, &c. Señor mió Jesu &c. 
EXtatíco Bernardo , cuya efi-caz continua Oración , te t e -
nia siempre en la presencia de Dios, 
amando su infinita Bondad ; tu Es-
píritu contemplaba tan elevado los 
Mysterios de nuestra Redención, 
que mereciste muchas veces se te 
aparecieran nuestro Amoroso Re-
' den-
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dentór Jesús, y su Santísima Ma-
dre Virgen , favoreciéndote con dul-
císimas finezas , y Extasis mysterio-
sos : por tantas glorias, te pido Bien-
aventurado Bernardo , alcances de 
Dios particular asistencia de su g r a -
cia , para que considerando los be-
neficios, que he recebido de su Di -
vina Providencia, corresponda agra-
decido , obedeciendo en todo á su; 
Santísima Voluntad , y lo que pre-
tendo en esta N o v e n a , si es de su 
Soberano agrado. 
Aora pide cada uno lo que solicita, 
y se reza un Padre, nuestro, y Ave Ma~ 
ria, con gloria, por las Animas. 
ORA-
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O R A C I O N 
PAdre Dios , incomprehensible a todo humano, y Angélico 
entendimiento, que comunicaste di-
vinas luces al Beato Bernardo, para 
que de continuo contemplara las So-
beranas perfecciones de tu inmenso 
S e r ; humildemente os pido, por la 
intercesión de tu amante Siervo, 
me concedas eficaces auxilios, para 
que mis sentidos, y potencias se em-
pleen siempre en Virtudes con que 
servirte , y amarte. También su-
plico a tu piedad infinita el logro de 
lo que pretendo en esta Novena, 
siendo para vuestra gloria , honra 
del Beato Bernardo, y para mi sa-
lud espiritual. Amen, 
••v-JSO Jora 
Aora los tres Padres nuestros, y tres 
Ave Marías, con gloria, y se concluya 
como los otros días. 
D I A N O V E N O . 
V I R T U D LA C A R I D A D . 
Por la señal, &c. Señor mió Je-
su , &c. 
Bienaventurado Bernardo, cuyo amante Corazón fue victima 
abrasada de Amor Divino , desean-
do con amorosas ansias unirte con 
nuestro Dulcisimo Jesús en la Cruz. 
Solo ver su Sagrada Imagen , se ele-
vaba tu Espiritu en maravillosos Ex-
tasis. Tu Caridad para con los proxi-
mos mos 
mos fue heroyca , los aliviabas en 
sus necesidades, los consolabas en 
sus aflicciones, sanándolos en las do-
lencias de a lma , y cuerpo , execu-
tando innumerables prodigios , y 
milagros. Por tu ardiente Caridad, 
te suplico, glorioso Bernardo, q toda 
mi vida , seas mi Pro tec tor , interce-
diendo con el Divino Espiritu-San-
t o , para que encienda en mi Alma 
el fuego Soberano de A m o r , de mo-
d o , que siempre perfectamente ame 
á mi Dios , y a mis proximos: Que 
me asistas con tu protección Sagra-
da en la hora de mi muerte , alcan-
zándome de la infinita Misericordia 
sus poderosas asistencias, para que 
firme en la Fe , constante en la Espe-
ranza , y fervoroso en la Caridad, 
\ mué-
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muera dichosamente en paz. T a m -
bién te pido, amante Beato Bernar-
d o , consigas la gracia , que solicito 
en esta Novena , y que sea á Gloria 
de Dios, honor t u y o , y bien de mi; 
Alma. 
Aora la breve pausa para la suplica, 
y se reza un Padre nnestro, y Ave Ma-
ría con gloria, por las Animas Bendi-
tas. 
O R A C I O N . 
ETérno Dios , Bondad infinita,-piadosísimo Padre de miseri-
cordia, que concediste al Beato Ber-
nardo abundante gracia , para que 
con perfectisima Caridad te amara, 
buscando en todo tu mayor gloria, 
y a tu agrado el bien de los proxi-
mos. Por el grande amor , que os tu-
vo 
vo , os pido me asistas con tu San-
tísima gracia ,. para que imitando 
sus Virtudes con fervoroso afeélo de 
Caridad , te ame mas que á mi vida, 
mas que a mi a lma , y sobre todas las 
cosas criadas. También, Señor, espe-
ro tus auxilios eficaces, para que ame 
á mis proximos,según es vuestra Di-
vina Voluntad: y si lo que preten-
do en esta Novena es de tu agrado, 
conccdedmelo por la intercesión del 
Beato Bernardo, y que viva siempre 
en tu servicio para alabarte poruña 
Eternidad , en su compañía , en el 
Cielo. Amen. 
Aora los tres Padres nuestros , y 
Ave Martas ¿con gloria 7y se concluye 
coma el primer dia. 
L A Ü S D E O. 







